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TÓM TẮT 
Hydro là nguồn năng lượng sạch, có triển vọng thay thế nhiên liệu hóa thạch trong tương 
lai. Trên thế giới xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu tạo hydro sinh học từ quá trình lên men 
các vi khuẩn kị khí. Ở nước ta, nghiên cứu vi khuẩn tạo khí hydro sinh học mới được bắt đầu 
nên mới có một vài công trình công bố về khả năng tạo khí hydro của các chủng vi khuẩn. 
Chủng vi khuẩn ưa nhiệt Trau DAt phân lập từ phân trâu tại Việt Nam có khả năng sinh khí 
hydro trong điều kiện nuôi cấy kị khí. Quá trình tạo khí của chủng Trau DAt diễn ra song song 
với quá trình sinh trưởng với lượng khí hydro tạo thành chiếm 42,95 % tổng thể tích khí thu 
được. Điều kiện nuôi cấy thích hợp cho quá trình tạo khí hydro của chủng Trau DAt gồm các 
thông số: tỉ lệ tiếp giống đầu vào 10 %, glucose 10 g/l, cao nấm men 3 g/l; FeSO4.7H2O 0,5 g/l; 
pH 6,5 trong điều kiện nhiệt độ 55 oC. Ở điều kiện lên men kị khí thích hợp theo mẻ ở quy mô 
bình thí nghiệm, thể tích khí thu được từ chủng Trau DAt đạt 198 ml/600 ml dịch lên men. Kết 
quả nghiên cứu bước đầu chứng tỏ chủng Trau DAt có tiềm năng ứng dụng cho quá trình lên 
men thu khí hydro từ vi khuẩn phân lập tại Việt Nam. 
Từ khóa: hydro sinh học, lên men kị khí, điều kiện nuôi cấy, Việt Nam. 
1. MỞ ĐẦU 
Trong những năm gần đây, nhu cầu năng lượng tăng đáng kể do sự gia tăng dân số và sự 
phát triển không ngừng của nền kinh tế. Năng lượng sử dụng hiện nay phần lớn có nguồn gốc từ 
nguồn nguyên liệu không tái tạo như than đá, dầu mỏ. Việc sử dụng nguồn năng lượng từ 
nguyên liệu hóa thạch này còn thải ra khí CO2 gây ô nhiễm môi trường và gây hiệu ứng nhà 
kính. Hydro được xem như một nguồn nhiên liệu thay thế bởi hydro tạo ra nguồn năng lượng 
lớn, sản phẩm cuối cùng chỉ là nước do đó thân thiện với môi trường. Hydro có thể được tạo ra 
bằng nhiều cách khác nhau, gần đây hydro tạo ra từ vi sinh vật nhận được nhiều sự quan tâm vì 
hydro có thể tạo ra nhờ nhiều loại vi khuẩn từ nhiều nguồn cơ chất khác nhau [1 - 5]. 
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Nhiều công trình khoa học đã chỉ ra các loại vi khuẩn có khả năng tạo khí hydro bao gồm 
các giống vi khuẩn kỵ khí nghiêm ngặt như Clostridium, Thermotoga hay các giống vi hiếu khí 
như Enterobacter, Aeromonas, Pseudomonas, Vibrio, Bacillus, Citrobacter, 
Caldicellulosiruptor, Ethanologenbacterium ... [6, 7, 8, 9, 10, 11]. Các chủng vi khuẩn này tạo 
hydro nhờ phản ứng 2H+ + 2e-  H2 có xúc tác của enzym hydrogenase. Mỗi chủng vi khuẩn 
khác nhau có khả năng tạo khí hydro trong các điều kiện tối ưu khác nhau [6, 12]. Ở Việt Nam, 
nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã công bố kết quả phân lập và định danh một số chủng vi 
khuẩn có khả năng tạo khí hydro [13, 14]. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên 
cứu các điều kiện nuôi cấy thích hợp cho vi khuẩn tạo khí hydro của chủng vi khuẩn ưa nhiệt 
Trau DAt trong điều kiện nuôi cấy kị khí nhằm định hướng cho quá trình lên men thu khí hydro 
từ vi khuẩn ưa nhiệt làm nguồn năng lượng mới, sạch và bền vững. 
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
2.1. Nguyên liệu, môi trường và điều kiện nuôi cấy  
Vi khuẩn kị khí, ưa nhiệt Thermoanaerobacterium aciditolerans Trau DAt thuộc bộ sưu 
tập chủng giống của Phòng Vi sinh vật dầu mỏ, Viện Công nghệ sinh học. Sử dụng hóa chất cao 
men, cao thịt, pepton (Merck), glucose (Việt Nam), các hóa chất còn lại như KH2PO4, K2HPO4, 
KCl… (Trung Quốc) cho quá trình nuôi cấy và lên men vi khuẩn tạo khí hydro. 
Môi trường NMV (g/L hoặc ml/L) (pH 6,5) bao gồm: glucose 10; cao men 3; cao thịt 1; 
pepton 1; NH4Cl 1; KH2PO4 0,5; K2HPO4 0,5; KCl 0,1; NaCl 1; CaCl2 0,1; MgSO4.7H2O 0,3; 
FeSO4.7H2O 0,1; L-cysteine-HCl.H2O 0,5; dung dịch vi lượng 1 ml; dung dịch vitamin 1ml; 
vitamin C (100 ml/l) 0.5 ml; resazurin (0,2 %) 1 ml. Dung dịch vi lượng (g/L) gồm 
MnSO4.7H2O 1; ZnSO4.7H2O 5; H3BO3 1; CaCl2.2H2O 1; NiSO4 1,6; CuCl2.2H2O 1,5; EDTA 1. 
Dung dịch vitamin (g/L) gồm có cyanocobalamin 1; riboflavin 2,5; sodium citrate 2; pyridoxine 
0,5; folic acid 1; 4-aminobenzoic acid 1. 
Các thí nghiệm nuôi cấy được tiến hành ở nhiệt độ 55 oC trong điều kiện kị khí. Thí nghiệm 
nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến khả năng sinh khí hydro của chủng Trau 
DAt được thực hiện trong bình thí nghiệm dung tích 150 ml với 150 ml dịch nuôi trong đó thành 
phần môi trường, điều kiện nuôi cấy được điều chỉnh tuỳ theo mục đích thí nghiệm. Thí nghiệm 
lên men tĩnh sinh hydro quy mô bình thí nghiệm được tiến hành trong bình thí nghiệm dung tích 
600 ml với 600 ml dịch lên men. 
2.2. Phương pháp 
Xác định khả năng sinh trưởng của chủng vi khuẩn bằng đo mật độ quang tế bào (OD 
660nm) trên máy Secoman (Pháp). 
Xác định thể tích khí hydro bằng phương pháp thay thế nước (water displacement method)  
Xác định hàm lượng đường tiêu thụ bằng phương pháp tạo màu DNS (Miller, 1959) [15]. 
Xác định chất lượng và hàm lượng khí hydro bằng máy sắc kí khí GC-TCD (Thermo Trace 
GC-Thermo Electro-USA) với phương pháp thử EDC VI-003 GC.   
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Động thái sinh trưởng và thành phần khí tạo ra của chủng vi khuẩn Trau DAt 
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Chủng vi khuẩn Trau DAt sau khi phân lập được tiến hành theo dõi động thái sinh trưởng, 
quá trình tạo khí, hàm lượng đường tiêu thụ thông qua theo dõi mật độ tế bào, thể tích khí tạo ra 
và lượng đường còn lại trong quá trình nuôi cấy. Kết quả ở hình 1 cho thấy, chủng Trau DAt bắt 
đầu sinh trưởng và tạo khí sau 4 giờ nuôi cấy. Sau 24 giờ, chủng này đạt sinh trưởng cực đại với 
lượng khí tạo thành là 68 ml/150 ml dịch nuôi cấy. Với lượng đường ban đầu là 10 g/l, sau khi 
chủng này bước vào pha cân bằng đã tiêu thụ khoảng 7,69 g/l glucose. Lượng glucose còn lại là 
2,31 g/l, ổn định cùng với thể tích khí tạo ra sau pha cân bằng. Như vậy, quá trình sinh trưởng, 
quá trình tạo khí và hàm lượng đường tiêu thụ có sự tương quan chặt chẽ, khi chủng vi khuẩn 
này bước vào pha cân bằng thì thể tích khí tạo ra cũng ổn định đồng thời lượng glucose được sử 
dụng cũng giảm đi. 
Cùng với theo dõi động thái sinh trưởng và quá trình tạo khí, thành phần khí do chủng vi 
khuẩn Trau DAt tạo ra cũng được xác định bằng phân tích GC-TCD. Kết quả hình 2 cho thấy 
khí H2 do chủng vi khuẩn này tạo ra chiếm 42,95 %, còn lại là CO2 và H2S, phát hiện này có sự 
tương đồng với kết quả của Romano và cộng sự [10]. Theo các tác giả này, chủng vi khuẩn kị 
khí ưa nhiệt Thermoanaerobacterium thermostercus phân lập từ phân trâu cũng có khả năng tạo 
khí H2 kèm theo khí CO2 và H2S, tỉ lệ H2 và H2S tạo ra khác nhau khi sử dụng nguồn chất khử 
khác nhau. Sau khi xác định được trong thành phần khí do Trau DAt tạo ra thì lượng khí hydro 
tạo thành chiếm ti lệ lớn nhất, các điều kiện nuôi cấy phù hợp cho quá trình tạo khí của chủng 
này được tiếp tục nghiên cứu nhằm dần từng bước tối ưa hoá quá trình tạo khí hydro của chủng 
Trau DAt. 
 
 
Hình 1. Động thái sinh trưởng, lượng đường tiêu thụ và 
lượng khí tạo ra của chủng Trau DAt. 
Hình 2. Thành phần khí do chủng Trau DAt tạo 
ra (từ trái qua phải phổ cao nhất là phổ H2, tiếp 
theo là phổ H2S, cuối cùng là phổ CO2). 
3.2. Ảnh hưởng tỉ lệ giống đầu vào đến khả năng sinh trưởng và tạo khí của chủng                  
Trau DAt 
Với tỉ lệ tiếp giống 1, 3, 5, 10, 15, 20 %, ảnh hưởng của các tỉ lệ khác nhau này được tiến 
hành nghiên cứu ở thể tích 150 ml trong điều kiện kị khí ở 55 oC trên môi trường NMV. Kết quả 
trình bày ở hình 8 cho thấy với các tỉ lệ tiếp giống khác nhau, thời gian để chủng vi khuẩn sinh 
trưởng đến pha cân bằng cũng khác nhau. Ở tỉ lệ tiếp giống 5 % và 10 %, thể tích khí tạo ra gần 
tương đương nhau cao hơn cả so với lượng khí tạo ra ở các tỉ lệ tiếp giống khác. Tuy nhiên, ở tỉ 
lệ tiếp giống 5 %, thời gian chủng phát triển đến pha cân bằng dài hơn so với tỉ lệ tiếp giống           
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10 % (kết quả không trình bày ở đây). Vì vậy, tỉ lệ tiếp giống 10 % phù hợp hơn cả cho quá trình 
sinh trưởng và tạo khí của chủng vi khuẩn này. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của 
Alalaayah và cộng sự, chủng Clostridium saccharoperbutylacetonicum N1-4 cũng cho thể tích 
khí H2 cao nhất với tỉ lệ tiếp giống là 10 % [6]. 
 3.3. Ảnh hưởng của nguồn cacbon đến khả năng sinh trưởng và tạo khí của chủng               
Trau DAt 
Các chủng vi khuẩn tạo khí hydro đã được nghiên cứu có thể sử dụng nguồn cacbon khá đa 
dạng cho quá trình tạo khí của chúng [2, 5, 8, 12, 16]. Để lựa chọn nguồn cacbon tốt nhất cho 
quá trình tạo khí H2 của chủng Trau DAt, chúng tôi tiến hành nuôi cấy chủng này trên nguồn 9 
nguồn cacbon khác nhau là saccharose, rỉ đường, glucose, mannose, galactose, trehalose, 
glycerol, tinh bột, cellulose (CMC), sau đó theo dõi quá trình sinh trưởng, lượng khí tạo ra và 
thời gian chủng phát triển đến pha cân bằng. Kết quả hình 3 cho thấy, chủng Trau DAt có thể tạo 
khí khi sinh trưởng trên nguồn cacbon là glucose, mannose, galactose và saccharose. Tuy nhiên, 
với mỗi loại nguồn cacbon khác nhau, thời gian cho quá trình sinh trưởng là khác nhau và lượng 
khí tạo ra cũng khác nhau. Lượng khí cao nhất thu được khi chủng này sinh trưởng trên glucose 
và mannose. Trên hai nguồn cacbon này, chủng Trau DAt cho thể tích khí tương đương nhau. 
Tuy nhiên, trên nguồn cacbon là glucose chủng Trau DAt chỉ cần 26 giờ để đạt thể tích khí và 
mật độ tế bào cao nhất, trong khi đó trên nguồn mannose, chủng này cần 30 giờ để đạt thể tích 
khí và mật độ tế bào cực đại. Với nguồn cacbon là galactose, thời gian để chủng đạt thể tích khí 
cao nhất cũng bằng thời gian trên nguồn glucose (26 giờ), nhưng lượng khí tạo ra lại thấp hơn so 
với trên hai nguồn các bon là glucose và manose. Với nguồn cacbon là saccharose thời gian để 
chủng vi khuẩn Trau DAt sinh trưởng và tạo khí kéo dài nhất, lên đến gần 40 giờ. Từ các kết quả 
trên cho thấy với nguồn cacbon là đường đôi, thời gian để chủng vi khuẩn này sinh trưởng và tạo 
khí cũng dài hơn đường đơn. Kết quả thu được cũng phù hợp với kết luận của Romano và cộng 
sự rằng hầu hết các chủng vi khuẩn kị khí ưa nhiệt có thể sử dụng glucose và mannose tạo khí H2 
[10]. Như vậy, với thời gian nuôi cấy ngắn nhất, chủng Trau DAt tạo khí tốt nhất trên nguồn 
cacbon là glucose.  
Sau khi chọn được nguồn cacbon là glucose, tiến hành xác định hàm lượng glucose tối ưu 
cho quá trình tạo khí của chủng Trau DAt. Nuôi cấy chủng Trau DAt ở các hàm lượng đường 
khác nhau 1, 5, 10, 20, 40 g/l với tỉ lệ tiếp giống 10 %, thể tích khí được theo dõi đến khi chủng 
đạt pha cân bằng. Kết quả hình 4 chỉ ra chủng Trau DAt tạo khí tốt nhất trong môi trường chứa 
hàm lượng glucose 10 g/l. Như vậy, với tỉ lệ tiếp giống là 10 % chủng vi khuẩn Trau DAt tạo khí 
tốt nhất trên nguồn cacbon glucose với hàm lượng 10 g/l. Lượng glucose chủng Trau DAt sử 
dụng tương đương với lượng đường glucose do chủng Clostridum Sacharoperbutylacetonicum 
N1-4 tiêu thụ [6]. 
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Hình 3. Ảnh hưởng nguồn cacbon đến khả năng 
sinh trưởng, tạo khí của chủng Trau DAt. 
Hình 4. Ảnh hưởng của hàm lượng glucose đến 
khả năng sinh trưởng, tạo khí của chủng Trau 
DAt. 
3.4. Ảnh hưởng của nguồn nitơ đến khả năng sinh trưởng và tạo khí của chủng Trau DAt 
Để nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nitơ đến quá trình tạo khí H2, chủng Trau DAt được 
nuôi trên các nguồn nitơ khác nhau như pepton, cao thịt, cao men, NH4SO4, NH4NO3, NH4Cl, 
urê với nguồn cacbon là glucose và tỉ lệ tiếp giống 10 %, thể tích khí được theo dõi đến khi 
chủng bước vào pha cân bằng của quá trình sinh trưởng. Kết quả hình 5 cho thấy, chủng Trau 
DAt tạo khí tốt nhất trên nguồn nitơ là cao men, tiếp đến là trên nguồn cao thịt, tuy nhiên chủng 
Trau DAt không tạo khí trên nguồn nitơ là pepton và các nguồn nitơ vô cơ khác. Theo nhiều 
nghiên cứu, chủng vi khuẩn tạo khí H2 có khả năng sử dụng cao nấm men làm nguồn nitơ, ngoài 
ra, các chủng vi khuẩn cũng có thể sử dụng nitơ vô cơ và pepton cho quá trình sinh trưởng và tạo 
khí [17], nhưng chủng Trau DAt thì không có khả năng sử dụng riêng rẽ nguồn nitơ vô cơ cho 
quá trình tạo khí hydro, nguồn nitơ ưa thích của chủng này là cao men.  
 
 
 Hình 5. Ảnh hưởng của nguồn nitơ đến khả năng 
sinh trưởng, tạo khí của chủng Trau Dat. 
Hình 6. Ảnh hưởng của hàm lượng cao men đến 
khả năng sinh trưởng, tạo khí của Trau Dat. 
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Sau khi chọn được nguồn nitơ là cao men, hàm lượng tối ưu của nguồn nitơ này được xác 
định. Tiến hành nuôi chủng Trau DAt ở các hàm lượng cao men khác nhau 1, 3, 5, 10, 15 g/l 
trên nguồn cacbon là glucose, kết quả hình 6 cho thấy chủng này sinh trưởng tốt nhất trong môi 
tường chứa 3 g/l cao men. Các chủng vi khuẩn tạo khí H2 khác nhau có thể sử dụng nguồn nitơ 
phù hợp với hàm lượng khác nhau [6, 17]. Chủng Trau DAt sinh trưởng và tạo khí phù hợp trên 
nguồn nitơ cao nấm men với hàm lượng là 3 g/l. 
3.5. Ảnh hưởng hàm lượng sắt đến khả năng sinh trưởng và tạo khí của chủng Trau DAt  
Sắt có vai trò như chất mang điện tử và liên quan đến quá trình oxi hóa pyruvat thành 
acetyl-CoA, CO2, và H2 [8]. Để nghiên cứu ảnh hưởng của sắt đến quá trình tạo khí, chủng vi 
khuẩn Trau DAt được nuôi trên môi trường có hàm lượng FeSO4.7H2O khác nhau 0, 1, 5, 10, 
100, 500, 1000 mg/l với nguồn cacbon glucose, nguồn nitơ cao men, tỉ lệ giống ban đầu 10 %, 
thể tích khí được theo dõi đến khi chủng đạt pha cân bằng. Kết quả hình 7 cho thấy, với hàm 
lượng FeSO4.7H2O  nhỏ hơn 5 mg/l, thể tích khí tạo ra thấp. Ở hàm lượng 10, 100 và 1000 mg/l 
FeSO4.7H2O thể tích khí tạo ra là tương đương nhau. Thể tích khí do chủng Trau DAt tạo ra 
nhiều nhất khi nuôi cấy trong môi trường chứa 500 mg/l FeSO4.7H2O, Tuy nhiên thời gian cho 
chủng vi khuẩn vào pha cân bằng cũng dài, đến 28 giờ so với thời gian dưới 26 giờ ở hàm lượng 
nhỏ hơn 10 mg/l FeSO4.7H2O. Hàm lượng sắt mà chủng vi khuẩn này sử dụng để tạo khí H2 cao 
hơn nhiều so với các chủng vi khuẩn đã được nghiên cứu [6]. 
 
Hình 7. Ảnh hưởng của hàm lượng FeSO4. 7 H2O 
đến khả năng sinh trưởng, tạo khí của chủng               
Trau DAt. 
Hình 8. Ảnh hưởng của tỉ lệ tiếp giống đến khả 
năng sinh trưởng, tạo khí của chủng Trau DAt. 
3.6. Ảnh hưởng của pH đến khả năng sinh trưởng và tạo khí hydro của chủng Trau DAt 
pH là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình lên men tạo khí H2 vì ảnh hưởng đến 
con đường trao đổi chất cũng như hoạt động của enzyme hydrogenase. Ảnh hưởng của pH được 
nghiên cứu ở các giá trị pH khác nhau 3, 5, 6.5, 7.5, 9. Thể tích khí, giá trị pH cuối trong quá 
trình nuôi cấy được theo dõi. Kết quả hình 9 cho thấy, trong khoảng pH 5 – 6,5, chủng Trau DAt 
sinh trưởng và tạo khí tốt và ở 6,5 chủng Trau DAt tạo khí cao nhất, lượng đường tiêu thụ cũng 
lớn hơn cả so với các pH khác, gần 10 g/l. Sau quá trình sinh trưởng pH của môi trường giảm 
xuống 2 và 2.5 đơn vị pH tương ứng còn 3 và 4 khi quá trình sinh trưởng và tạo khí kết thúc. Ở 
pH 7,5 và 9, chủng vi khuẩn không sinh trưởng, không tạo khí, không tiêu thụ đường và pH môi 
trường sau quá trình nuôi cấy gần như không thay đổi. Ở pH 3, chủng tạo khí yếu, chỉ tiêu thụ 
hết 5 g/l glucose, pH môi trường không giảm so với pH ban đầu. Như vậy pH phù hợp cho sự 
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sinh trưởng của chủng Trau DAt là 6,5, kết quả này cũng tương tự nhiều kết quả đã được công 
bố [9, 10]. 
 
 
Hình 9. Ảnh hưởng của pH đến khả năng sinh 
trưởng, tạo khí của chủng Trau DAt. 
Hình 10. Ảnh hưởng của nồng độ NaCl đến khả 
năng sinh trưởng, tạo khí của chủng Trau DAt. 
3.7. Ảnh hưởng nồng độ NaCl đến khả năng sinh trưởng và tạo khí hydro của chủng             
Trau DAt 
Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ NaCl đến khả năng sinh trưởng và tạo khí của chủng 
Trau DAt được tiến hành ở các nồng độ NaCl khác nhau, 0, 0.5, 1, 2, 3, 5 % với thể tích 150 ml 
dịch nuôi cấy ở điều kiện 55 oC với các yếu tố đã tối ưu ở trên. Kết quả trên hình 10 cho thấy, 
nồng độ NaCl càng cao thì thể tích khí tạo ra và mật độ của tế bào càng giảm. Nồng độ NaCl                 
0 % là phù hợp nhất cho quá trình tạo khí với thể tích khí tạo ra cao nhất gần 80 ml /150 ml dịch 
nuôi cấy. Kết quả này khác với kết qủa do Romano và cộng sự nghiên cứu [10]. 
3.8. Lên men tạo khí hydro của chủng Trau DAt trong điều kiện môi trường phù hợp quy 
mô bình thí nghiệm 
Sau khi xác định được các điều kiện môi trường phù hợp, tiến hành lên men chủng Trau 
DAt quy mô bình thí nghiệm (hình 11). Thể tích khí, hàm lượng đường tiêu thụ và mật độ tế bào 
được theo dõi đến khi chủng phát triển vào pha cân bằng (hình 12). Tổng thể tích khí hydro thu 
được khi lên men ở điều kiện phù hợp đạt 198 ml/600 ml dịch lên men, mặc dù thể tích này chưa 
cao so với một số chủng tạo khí hydro trên thế giới công bố [12, 9, 17] nhưng đây là kết quả 
bước đầu về khả năng tạo khí hydro của chủng vi khuẩn phân lập tại Việt Nam. Do đó, cần tiếp 
tục nghiên cứu nâng cao khả năng tạo khí của chủng vi khuẩn này để lên men quy mô lớn hơn 
nhằm ứng dụng tạo nguồn năng lượng sạch ở nước ta.   
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4. KẾT LUẬN 
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố môi trường cho thấy chủng vi khuẩn Trau ĐAt 
tạo khí hydro phù hợp ở các điều kiện sau: tỉ lệ tiếp giống đầu vào 10 % trên môi trường lên men 
có thành phần (g/l) glucose 10, cao nấm men 3; FeSO4.7H2O 0,5; pH 6,5, lên men thể tích 600 
ml cho thể tích khí hydro là 85,04  ml, chiếm 42,95 % tổng thể tích khí thu được. 
Lời cảm ơn. Công trình được thực hiện dưới sự tài trợ của đề tài nghiên cứu cấp Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam (VAST 05.02/11-12) do Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền - Viện Công nghệ Sinh học làm 
chủ nhiệm và với sự cộng tác của Viện Nghiên cứu và phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên 
(Trường Đại học Bách khoa Hà Nội).   
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ABSTRACT 
STUDY ON HYDROGEN PRODUCTION CAPABILITY OF BACTERIAL STRAIN 
Thermoanaerobacterium aciditolerans Trau DAt ISOLATED FROM VIETNAM IN 
ANAEROBIC CONDITION  
Nguyen Thi Yen1, Lai Thuy Hien1, Nguyen Thi Thu Huyen1, 2, * 
1Institute of Biotechnology, VAST, 18 Hoang Quoc Viet street, Cau Giay district, Hanoi 
2Faculty of Pharmacy, Nguyen Tat Thanh university, 300A Nguyen Tat Thanh, dist. 4, HCMC 
 
*Email: huyen308@gmail.com 
Hydrogen is paid of attention not only in the world but also in Vietnam because of its great 
potential as a clean energy. In this paper, bacterial strain Thermoanaerobacterium aciditolerans 
Trau DAt isolated in Vietnam has the ability to produce hydrogen in anaerobic condition at      
55 oC. Study on effects of inoculum ratio, carbon sources, nitrogen sources, ferrous 
concentration, pH and salt concentration on the growth and hydrogen production of Trau DAt 
strain indicated that the suitable condition for its growth and hydrogen production including               
10 % started culture on medium contens (g/l) glucose - 10, yeast extract - 3, FeSO4.7H2O - 5,  
pH 6.5. In suitable condition, Trau DAt strain produces 198 ml gas/600 ml of fermentation 
solution in anaerobic fermentation at flask scale (volume 600 ml). A GC-TCD analysis showed 
that hydrogen occupied 42.95 % of total gas in anaerobic fermentation. The obtained results 
indicated the remarkable potentiality of the Trau DAt strain in application to larger fermentation 
scale for biohydrogen production by native bacteria in Vietnam. 
Keywords: bio-hydrogen production, anaerobic fermentation, culture parameters, hydrogen 
producing bacteria, Vietnam. 
 
 
  
